




































































































材として知られている（cf.福岡 2009b,20 I 0）。この論考では、インドネシア・ジャワ島
の影絵芝居のレパートリーに基づいて 1979年に書かれたインドネシア語の書物（スナノレ









第一の資料は、スナルデ、イ SunardiD .M.によって 1979年に書かれた『ラマヤナJ
Ramayanaである。この書物はインドネシア語で書かれている。土台となったのは『ス






























36巻：アヨディアの陥落 JaれihnyaNegri Ayodyaダサラタ王の結婚 Perkawinan
Dsarataシンタとアノマンの誕生 LahimyaDewi Sinta dan Anomanラマとシンタの結
婚 PerkawinanRama dan Sintaラマ愁嘆す RamaGandrungラマ王 PrabuRamaマリア
ワン山 Pasanggrahan Maliawanアノマン使者に出る AnomanDutaラマ大海を埋め
立てる RamaTambak使者アンガダとブビス AnggadaDuta dan Bukbis 
37巻：トリカヤの戦死 TrikayaTewasトリシラの戦死 TrisirahTewasクンバカルナ
の戦死 KumbakamaTewasマガナンダの戦死 MeganandaTewasラワナの戦死
Rahwana Tewas埋め立ての後退 TambakUndurシンタの火の試練 SintaObongラマ




























代刊行のものを考察する。このコミックはA, B, Cの3巻からなり，全体は以下の 10
章に分かれている。
(1）マンティリ国の花を奪う Memperebutkanbunga Mantili 
(2）ダンダカの森での災い Bencanadalam rimba Dandaka 
(3）ハヌマン使者に発つ Hanumanduta 
(4）ハヌマン，アルンカを焼く Hanumanmembakar Alengka 
(5）パンダラユの海峡を埋め立てる Menambakselat Bandalayu 
(6）アルンカでの流血の戦い Ba吋irdarah di Alengka 
(7）サルパカナカとプラハスタの最期 AjalnyaSarpakanaka dan Prahasta 
(8）ハヌマンの息子トウガンガ TuganggaHanuman putra 













































































































図1 ジャワ島の影絵芝居におけるラーマとシータ一出典 ：D」ajasoebrata,Al it 1994, Shadow Theatrθ in 




















































ジェンダーから見る物語：イ ンドネシアのラーマーヤナにおける男性像と女性像 263 
ラマ：もし父上が約束を破れば神々に対して大いなる過ちと罪を犯すことになる












いぶりも各所に描かれるほosasih1975: 152, 517, 560・573）。スナルディ版と同様に特別な
武器を所有することも描かれる（Kosasih1975: 560）。
以上のようにコミックの中でもラマは強く、高潔な王子として描かれる。
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Gender imagery in Indonesian Ramayana stories 
Madoka FUKUOKA 
This study focuses on the imagery of male and female characters in Indonesian Ramayana 
stories. The Indian epic”poem Ramayana has spread across many regions of Southeast Asia, 
having been adopted as the main theme in various performing art and written text forms such as 
novels, adapted stories, and comic books. 
In this s加dyラIconsider the imagery of the male and female characters in two works of the 
Ramayana: D.M. Sunardi’s text Ramayana and RA. Kosasih’s comic work. 
Sunardi’s text is mainly based on the repertoires of shadow puppet ( wayang) stories in Java. 
Therefore, we can observe the stereotyped gender imagery in his text, such as the female 
characters possess the traditional qualities of beauty, the virtue of modesty, total devotion to their 
male counte中art,and chastity. 
On the other hand, some unique gender ideologies are included in R. A. Kosasih's comic work. 
Kosasih not only employed traditional gender ideologies such as obedient female characters, but 
also created episodes where the female character acted independently. The gender ideology in 
Kosasih’s work is a result of the interactions between established traditional values and newer, 
Western, influenced ideological concepts. 
